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Before delivering her lecture at the Mershon Center, Eva Bellin (left), associate professor of political 
science at City University of New York, Hunter College, and Bill Liddle (right), professor of political 
science at Ohio State, paused to talk to one of Liddle's students. Bellin's lecture at the Mershon Center 
for International Security Studies on May 18, 2010 was part of the Islam and Democracy Speaker Series 
organized by Bill Liddle. 
 
Eva Bellin, associate professor of political 
science at City University of New York, 
Hunter College, lectured about, 
"Arbitrating Identity: Courts and the 
Politics of Religious‐Liberal Reconciliation 
in the Middle East," on May 18, 2010 at 
the Mershon Center for International 
Security Studies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Bellin, associate professor of political 
science at City University of New York, 
Hunter College, lectured about, 
"Arbitrating Identity: Courts and the 
Politics of Religious‐Liberal Reconciliation 
in the Middle East," as part of the Center's 
Islam and Democracy Speaker Series 
organized by Bill Liddle, professor of 
political science. Her lecture was co‐
sponsored by the Mershon Center for 
International Security Studies, Honors and 
Scholars, Department of Political Science, 
and the Middle East Studies Center. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Following her lecture, Eva Bellin, associate professor of political science at City University of New York, 
Hunter College, met with the honors seminar "Democracy in Muslim Majority Countries," taught by Bill 
Liddle (right), professor of political science at The Ohio State University. Bellin's lecture, "Arbitrating 
Identity: Courts and the Politics of Religious‐Liberal Reconciliation in the Middle East," was part of the 
Mershon Center's Islam and Democracy Speaker Series, which is organized by Bill Liddle. 
